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深
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??1
哲?????????
　
「
政
治??????」?????????????????っ?????????????????????。?
ン
ボ
ル???????????????????????????????????????????。
　????????????????、??????????。　?? 、 ??????、????? ???????????????????????み?? 。 ュ ー?ョ ー 。
????、??????????????????????????????、?????????????????ィ ィー ? ?????????、??? 「 」 ? 。　????、? ?????????? 。 「 」 。 ．っ
た
「
モ?」?????、??????????????????????????っ?「????」??????
????。? ? 、 、「 ? ? 」
の
で
は??。
　???、???? ? 、 ???? 。 ???????
?。「??」??????????????、「 」 「（ ） 」 ?????? ?? ? ? ー っ 「散
（摩?）?????? ?。????????????、? 。
人?????????????、?????????????????????? ????????????、
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?ッ?ー?ー（?‥?（??????????????????????????????????????????????????
「???」（?。?????????????????????????????????????????????????
???? ?「? ?????」（ 。 ??? 「 ） ??? 、 ???「 ???
こ????」 ?（?ッ?ー?ー? ??? ??　?? ?、? ? ?? ?? ?? ??（??）?????????、?ッ?ー?ー????????手掛
か????、「??????」???????????。「??????」?、???????????????
こ???、 ? ? 。 、「 」 （「? 」
?）???????? 。? ? ??? 「 ー ?」 ?? 「 ? 」?? ? 、 ?「? ?? 、 ??? 「 ? 」 。　??????、?ッ ー?ー ? 、 。 ? ? 「 ? 」
???? ? ?、? 、 っ?? 、 ィ 「 」 （ ??? ）、 ?????????、?? ? 。「 ー ?? 」 「?? 」 「 」 ? ?? ??? ??。
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変
換??????????。??「?????」?、「?????????????????、??????????
発
に
い?????」???????っ?????、?????????（???ー?」??????）。?????????
有
が
伝
達????????????、??????????????、????????????????????
文
化
の
形?? ??。 、「?? ? ???? 」（ 。?? ???? ）、?? ???
て
の?????「?? 」??????????? ? ?? 。 ???
?っ?????????????????????「???????」???、?????????????????? ? ??????。　???、?????????????????????????。???????????????「??????」?? 。 ? 、「 ?」?「????」? ? 「 ???」
?? ? 「?????? 」 。 、? ?????????? ?っ????ー、「?? ? 」 ? ? っ?? 。「 」 っ 、 ??? ? 、の
草
刈??????????????????（???「 」? ? ? 、 、 ?
の
発
現
状
況???ー???）、??????????????っ????????????????????????
て
挙
げ???。
??ー??????? （ 、?? ー? ???。 、 ．??、 、 ? 。 、 ? 、 っ
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れ
た
認???????????????????????、「???????」???????????????。?
???、????????、??????????「??」??「??」??????????。????????過
程?、?????????「??」???????、??????????????????????。???、
個
別
経
験??????、????????????????????、?????????????、「??」???
???????????? ? ????
成
立???? 「 」??????????っ?? 。
　
サ
ピ
ア
は?????、「??????」（???????????????????????????????????????????
??。「? 」 「? ??〈????〉? ? 」? ? ? 、号
体
系
で??。????、 ? ???????????? ? っ
れ
た
対
応
の
み????。「??????」?、「????????????????????????????、??
?????? ??、 ?? ? ?」 。 （?． …） 、 っ 、
か
の
感???????????「??????」??? 。
　
現
実
に?、???????? ?「 」 ???? ? 。 。
室
に
神
風
特
攻
隊????????????。????????ィ??「???????」????????、「???
??、????? 」 ??????っ??? 。 ?? ??
か?????「??????」???。???、「?????」?????、「????」???「??」???、?定の
認
知
や?????「????」??????????? 、? ? ?? ? ? 、「
?????? （?）
照????」???。　逆?、?????????????????????????「? ?」 、 ? 「 」
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が?っ????。????っ?、????????????????????。「??」????????????一?」 、「 ? ???????????」?? 。 、 ?? （ ）め
に?、「???」?「??????」???「????????」??っ?「??」???「??????」???
合
せ?? ?? 、 ? 「 」 「 」? ? 。
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　?????、?? ? ? ? 、 ? ? ?
?????。??、??????????????????????「??」（???????????????????） ? ? ?????。??「??」 ? ?? っ 。　
物
質??????????????????????????????????、??????????????
味
の
研
究
に
人
類??????????（??????。《）。???「???????????????、????????
の
想
像???? ??、?? 」????? 、 。??（?? 。』） ? 、????
徴
が
ひ?? 、 、
の
希
求
が?????????????????、????????????。???????????、?????
儀????、??????????? ? ? 、 ? 、伝
達????っ????????????????? っ ? 。
　
加??、 ? ?????、??????? （ ? 。』）。???、
?????????????????? ?、???? ? ? ??。 （?? ???????? ?? （ ）要?????????? ? ?。??????????? ?? ? ?
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??、????????????????????、????????????????????????????
（行
動
に
か?????）????????????????。?????ー?（?↑。??）?、??????????
?、?? ? ????????????? ? 。?? ? 、 ? 。　
前????（「（???）??????」）?????????、???????????????（??????）?
???? 。 、 「 」 「 」 「 」 、?? 「 」?「 」 。 、
世
界?????? ??????? ?? 、 ??「???」 ???
は???。????、??????????、??????????????????????????????、
????っ? 、 ???? （
か???? ）?、 ? ? 。「 」例
に???、??????????????? 「 ??」?????????、「 ? 」 「??????
???ー」? ? ?????????。 、 ? ?????? ???。　????、??? ?? ???????????? 、 ?が?ょ ? ? ? 。 っ 「 ー ー ッ 」ン
ボ
ル??????、??????????????。???、???????????????????????
?????っ?? ??。? ??????? 、素
は
長
期
化?????????????????。????、?????????? ?
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?、?????????????????????。??????「?ー?ー?ッ?」?、?????「?????」に
対
策????????????（??????????????）。??????、?????????「???」
?、「? ? 」???????????。　
「???????????、??????????????」?、????????????????????、
「物?、 、 、 、 ? 、 ? ?」 。 、
?????? ?? っ 「 」 ? ? ? ? ? 。 ? 、???????? ??? ????? 、 ? っ? ? ? ? 、??網
の??「??」 ? ????????????? 、 「 」（ ?
???? ） ??? ?? 。 、 、 ? ????（????????????? （ ）?ー ー ??） ? 。?「 」 ?? 、 。 「ン
ボ
ル
体?」????????、?????????????っ?「????」?「??????」???????
た
意
味??????????。??????、???? ?、「 」 ?
??。???、? ? 「 」 、 っ? ? （ ）?。 っ 、　
政
治
漫
画
に
お??「????」????????????????????????。????、?????ャー
（】「???「???????????????????????????????????????????????????
?（?）
れ?。????、??????????「????????」???（??）?、???????「??」???????
?????????? （ ）? ? ? 。 、 、「 」
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〈（????、?????）???????。????、??????????「???」?????。????????? ? ? ? ? （?? っ 「 」 。　
「????」?????????????、???????「??」??????????????。?????
ー??? ィー、 ???????????（? ? ）、 ? ィ?（??）
の
属
性
（政
治
漫
画
の
場
合
に?、??????????、????????ー???っ?????????????????）
??っ?「 」 。　
三
つ?????、??????????????????????????????。「???」???????（「?
??」? ? ? ）、 、 「 」?? ? 、 、 。
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社
会
の
「汚?」（?「?）?「??」（?????）?????、????????（????）????????????
ス
で??。「??」?????????、? ????????????。? ? ? ?
?????「??」 。 、共????????「????」???、「??」?????????。??????????????「??」?「?
?」?? 、 ? ?っ? ????????。? ? 、
に
位
置
付?????????。?????、??????????????????「??」????????、「?
?」?? ? ? ?? ?? 、「 」 「 ? ??? ? ??「 」 。 「 」 「 」?? 。 、「 」 」 、
で??っ?「???」?「??」????????っ?、??????（??）???、?????????????
????。?????、??????????「???」?????????っ?、「??????????」?、?長
の
説
明
で
は?????????????っ?????っ?「??」?????????っ???????????。
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ダ????、「??」??っ??????ー???????????????、??????ー?????????
??????っ?「 」 ?????、????「? 」? ? ? ?? っ 。 ?に
対??、????ー??? ? ????? ? ????、 ー ー（ ?﹇?」? ? ??
社
会?） ?
????? ? ? ? （ ）　?ー?ー?、?ァ????ッ?（〉???????????? ? ? ? ? ???（＝?????）?「?????」（??????????????????????????????????????????常に
「再
統?」???????、?っ????????????????????「?????」????????
彼
は???。??「? ? 」? 、 ? ???? ? （ ?
??????）?????、? ? ????? ?? ?（「?? 」）が
生???????。
　??「?????」???、? ? ???? ? ?????? ? ? 「 ?」（? ? ???に?っ ?? 。? ? 、? ??? っ ? 「 」 っ
???????? ? （ ）? ??「 」???? 。 ? ?、???? 、 っ全
体
の???????「???」??っ???????????。?????「?????」?????、??ー?
ー??? ?。
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こ
の
点
か????、「???」???????????????????、????っ????????っ????
発
見????????「??」??????????????。????、????ー?ー???????????
用?????????。?????、????????????????????????????。　
政
治
批
判?????? 、 ?? ???????????? ? 。 ?
「社
会?」????????、???????????????????????「??」???????????
能
性
が??。? 、 ? ? 、?
????????。?????????、「??」????????????「??」????????????っ??? 。 ? 、 ー ー ? ? 、従???????????? ? 。 「 」 、の
政
治
手
法
が
求
め??、「??」???????????????????????????、??「??????」
機
能?????????????????? ??。
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　??「（??????）????????」????、?ー?ー??????ー??（〉??????????????会過
程
や
政???????????????????、????????っ???? ?
????????。????? ??、??????????????????????????????? ?????「?????」（???? ） ー 、?ー ー?画????。????、?ー?ー 、 ?
???? 、 ー ?? ? ー事???? ? ?、? ???????? 。
　
情?????????、?????、??っ????????????、??????????????????
????????。???、???????????????、???????????????????????
一
の???? ? ????（?ー?????? ?
諸
々
の??????????、?????????????????????????????っ????????
て
い?。?? 、「 」 「 ?」?
????。??? 、 ? ???????????ー?「 ? 」???????（?）究
が???? ?。 ?「??????」???? 、 ?????? 、?????
??? ? ?っ????????、?? ? ????ー????????っ???? 。
?????
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?????ッ??????
　
人?????、?? ?? ? ? ????? 、
????????????? ??「?? ッ （ ）」（ ?。 ?。 ） 。?、 ?? っ ? 、 、?? ? ? 、 ? ? 。界?、???????????????????????????、???????????????、?????解事
項????????????? 。???、? ??? ?? 。?
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め??、?????????????????????????????。????、?????????????読み
取??????。??????????????????????????、???????????っ?、?
????????????????????、??????????、????????????????????
重
視????????。???????????????????????、?????????????????
接
点?? ? ッ ??????っ?。
???ュ??ー?ョ っ?、????? ? ????ー?（ ? ） っ 。??、?? ? ? ?「????? 」 ??。????、?????? ? ??? ??????????が???????、???????????? ? ??、 ー ??? （??〔」 ??? ??? ???行
為
の
状
況
で
直
面?????????????、?????????????????」??????「?????
?」????。 ? ? ? ? っ?、 。 、環
境
に
対??????????っ?、??????????????????????????。
　?????、???????????????????????っ?、????????????「??????他?」???????? ー っ?、 ? ?? ??? っ?? ??。 ?? 、
???????「 ???」??? 、? ????? 、 ?? ????っ ?? ?
れ
伝??????。????っ?、????っ????????????、????? 、 ? ??、?
ン
ボ
ル?「?????????????????」????????。 、? 「 」
?????? ?? ? ???。 、 ー?? ー ー 「 」
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に??????????。????????????????????????????。???、???????
??「????」?????。??「??」?????????っ?「????」????????????。
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　?ー??????? ????ー ー（】 ???? 「）???? 。 ー ???? 、 ? ????か?? ? ?? 、 ? 、 、 ?配?? ? 、 っ 。 、行動?、???????????????????????。
　
ブ
ルー ?ー?、???????????????????????、????????????????「???
?」（????????﹇??? ????? ? ?????? ? ?????? ? ?????
合
体?、???? ??????? 」（ ー ー 」??????? ?????????????ヮ???????
?、?? ?? ????」 ?? ?（??＝ ? ? ? ??? ?っ ?? 。 ?? 、 ? っ ? ? ?
い??????。??、?????「??? 」 、 ???? ????? ????。ン
ボ
ル
の
変
更
は?????「????」?????????????。
　
重
油
被
害????っ????????????。??????（???）??????????、「????」??
?「??」??? ? 、 「 」「 」 。
他?、「????」 ? ????? 「 」 、 「評
解?」?ャ??ー????????? ? 。 、「 」 「 」?
??、??? ? ? 「 ?」 ???（ ） ?? ?。
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??」??????????、?????????????????????ィ??「????」?????????? ? ???。「????」???? 、 ? ? 、 「評
被?」???????「????」?????????「????」????????、???????????
断
の
根
拠
（???????????）??????っ?????、?????????????っ??????。
　
ブ
ルー ?ー?、??????????????????????????????、「????」????????
に
対
応??? ? 。 、???????????? ?? ? 。?
か?、??「????」???????、?????????っ?「??」??????????????????
??????。????????、??「 ? ?」（???? っ ） ?、?????? っ? ???? ?? 。
?????
????ィ??、????ゥ??ー
　??????????? ? ???? 「 ??? ?」 「??? ィ 」（?「? ? ｛ ????
?。「???」（????） ?「?? （ ? ? ? ? ? ?、、 、、）。 ???、
人???? ?? 「? 」 ? 。 ? ? 「
?ィ??」?? ??? 「??」?? ? ??? 、 ー （ 〞??。? 、「 ィ 、 。用
語
系
の???、????????????????????????????????????????????
?????? ??」（?﹈ 「?? ? ） ?。 ? ??? ?
「????ィ??」?????ー? 、 ?? ? 、 ?
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?????（????）????????????「????ィ??」???????????。　
バー ????「????ィ??」??????????、????????????ッ???????????ー
ン
や
相
互
の?????????????????????????????「??」??っ?。????????ュ
ニ
ケー ?ョ?? ? ? ? 、 ? 「 ?」
????????。 ?「 」? 、「? ィ? 」? 。「 ???ィ??」??ー?ー?? ?ー? 、「 ?」（? ?? ??。）、「???」（ ??? ? ??? ??? ? ?? ? ??? ?? ? （ ）?」（ ? ???? 。 ） （ ー ?。 ）。???、「 ??? ? 、 （ ） 、 （ ） っ ? 」（ ???? ??。　
バー ??「????ィ??」?、???????????????????????????。????????
容???????????、??????????????????????っ????????????????
???（?）?????? ?? っ 、 、 ?に
応??「??」? ? ? ? ? 。 、 ー ?
に??????。　
バー ????? ??、?????? 、 （＝
会???ュ??ー?ョ???? ???? ??? っ ??」（ 。?。） ?????
?。??、????（??? ） 、「? ュ? ー ョ 」 。 、「命?」?? ? ? 、 ???? ????? 、「 ュ ー ョ 」
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?????、??????????????????????????????????????????????
い??????、???????????????????????「（???）??ュ??ー?ョ?」??????
??????。　??「? ? 」 、 ?? ?「 ? 」（? ????? 。??????? ??????、「 」（ ）???「??
?? 」（ ） 、?????「?? 」 っ 「 」?? ?? 。 、 ッ端
緒??????、?????????????????????????????????????っ?????。
　
社
会?「????」????、?????????????????っ???????????。??「????」
が
端???? 、? ???????????? 。 っ?、
牲
者?? ? 。 、 っ
化????????????、??? ????????、????? 。
??。????????????? ー ??? ? 。 ????? 、 っ 、 ??? 。笑?????っ 「 ? 」? 。 、で
「
社
会
秩???????」??????。???っ?、??????????????????????????
?????っ 、 、 。 「 」?「 ? 」 っ 。?? ? 、 ?? （ ） （ っ ）
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???????。????????????、????????（???????????）?、??、? ??????????? ? ? ? ???? 、 ?? ?? 。
ゲー ?、??
　??????????????????????、???????????????????????????、
????っ ? （ ） 。 、 ? ?
コ?ュ??ー ョ ????????????? 。 ?
???? ? ?????? 、 ? ??? ???
ゲー ??? ? ???? 。 、 ? 「 ゥ ー」（ ???ぴ。ぺ）
に
見?????????。
　
従
来
「
脚?」「???」??????「????ゥ??ー」??????、??????????????（???
ー??）???? 。 、
せ?????っ?、? ??????????? 、 「 ゥ ?ー」?
???（? ? 」 ?）。?????、? ? 「 」 。??????
滑
化??????、????????「??」??、???????。????、??????????ー????
???? ? ????。? ー 、 ．仕?????????「????」（? ? ） 。　????ー????? 、 ? ? ?「 」 、 ? 、
?????? ? ? ? ?? ? 、素???。 っ ー、
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???????????????ー?????????、???????ー???????????????????? ? ー ? ? 。
は
「外
観
重?」「????????」???（?ー???ー????。）??????、????????????????
???? 。???、「??」?「? 」??、 、治
に
援
用????????????。???、?ェー?ー????っ???????「??」?「??」?????
に
変
質??????????????????????。
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人
生
が?????? 、 ァー ? ?? ? ?、 ー 「 ? ィ ?」
構
造
的
で
ダ???ッ?????????? 、?ー??? 「 ??」??? ?? ?、? ?
（?????）???ッ?（????????。???、????????????????????????????
????っ?、??????? ?????????「???? 」 ?? ?、? ????凝?????????っ??????????????（????、??ッ?????。?）。?????????????、常
に
発
掘
の???????? ?っ 、? 、 ? ?? ?
????っ?、 ? ? 。 ???????? 。 、?ッ ? 、 っ 。　??、????? ???? ? ?。? ? ??? ? 、 ?????
???? ??????? ???? ????、????? 「 」（????。 。 ） ? （?
マ?、??ッ??? 。 ???? ? ?? ? ? ????? ? ? ? ???
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国?。?????????????????????????????ャ???????????????＝????????????権????????????????????????????????「????????」?????????
?。
　
加??、???????（?）???????、?????（「?????」、「????」、「????????」、「??
?????」、「?????」、「???????」）?????（????、??ッ????。?????。???????????????
の
権???? ?（ ）?? ? ? ??、 ?? ?????? 。?????
???? ? ?? ?? ? ?。 ? ? ?? ?? ? ? 、?? （ ） 、?? 、 ??? ?。
?????????
「??」????「??」???
　政
治
漫
画??????????????、?????????????????????、??????????
漫
画?????????????（? 。 。）。 ? ????? ???? ??
??、??????? ???っ 、 っ 。?
一断
面????っ???? ??? 、 ??????????????????????????ッ???
わ?????????、????「??」?????????? ????????。　
政?????????? 、 ー? 「 」 ??「 」「 」「 」「 ??」
???「????」??????? （? ）。 、?? 、
バー ????? ッ???????????? 、 ィッ ?っ?? 。 、「 」
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の
「
形
態?」??（?、??、??、????、???????????）???????（?????????????）
が
登
場????。????「???」??????????????、????????????????????
??????。???、???「???」???????????????????????????、?????
求
め???????????????????。??????、???????????????????????
の
ほ
か
に
外
在
的
接
近???、?????????????????????????????、?????????
情
報???? ??????? 。 、「? 」 ??????? （ ー 「???」
の
相
互
比??????）????? ? ? ? ????? ? 。「 っ???? ?
?」???????? 、 ? ? ?「
に??????????????。???㌔???、????????「??」???????っ????????考?? ????。
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（?）?っ??、???????????????????。??????????っ??????????????????。??　??、?????????????? ?（?）???「??????」??、??????????ュ????っ????????????????????っ?????。?　
般?、??????????????? ???。 ? 、?? 「??? ?」 ????? ィ っ
????、?????「??」??? 「??」 ??? ? ???? 「?? 」 ??? ?????。
（?）??ィーー???ー （ ? ? ? ? ? 〞 ?　ー ?????????????ー?????。????「??????????????」???「??????」??「???」　?（?ー???．??） ? っ ?????。 ??? ? ? 、 ??? ???　立
場??っ?。
政治・メディア・政治漫画（4）（茨木）
　????（?????????????????????????????????????????????????????????　?? ? ?（??????? 、 ィー ー ）、 ?????????　?っ 、 ?? ? 、 、 ?、 。（?）????????????????。?????????????????????????????????????????　???? ?。?? ? 、 ????? 。 「 」?　　??「????」???????????。???「????」?、??ィ??????????????、??「??」???
　???? ? ? ??。 、「 」 ィ ?? ??、　
　
手
（有
権?）???????、???????????????????「????????????」??????????、
　
　?????????ィ????（??????????）????????????、?????????????。??ィ??
　
　意?????????????、??????????????「??」（?????）??っ???????????????
???。
（?）???、????????? ? ??????。（?） ?「? ???? ??? ???﹈） ? （ ??? ?? ??? ??? ?? ??? ???　?っ?、?????「??? 」 。（?）＝???? ? ???? ??? ??? ??? ? ??? 「??＝ ｛? ??? ???（?） 「? 」 「? 」 、 ? っ 。　　
「地?」?「???」??????????????????????????。「??」?、?????????「???」??
　
　
む
べ?? ? ? 。 ?? ? ? 。
（?）???????（ 、 、 ） 、 、　
　?。?????「????」（「??????????? ） 。? 「 」 、 ? ? （?
　?っ??????????）????????????「? 」 。（?）???? 「 」 ? ?｛? 「 ） 「　　??」（?? ? 「 ? ????????? 「 ） ー? 。
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（?）??ィ??????????????????????????????????（??????。《）??????。（?） 「 」 ????????? っ 、「 」 、 ????、????? ?、「???」　??、???「??」????????????、「??」?、????????????????、???、「??」?、?????．　?? ? ? ? 。 、 「 ?」 ? ? っ ー （?ー ?? 。? ?（?）「??」（? ???????? ?????? ?　?????っ ?? ?? ?、 ?? ー ?? 、 ?? （ ?　?? ?）。 ?ー? ????「? ー 」 ? 。（?）?????、??? ?「 」 。 、 ???? 、「 」　　????????????????????。????、?????「???????‖??」、「?????????」????
　
　式
に?????、?????????????????っ?????????????????。
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